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MESUT C E M İL ____Türk musikisinin gelişmesinde, folklor çalışmalarının esaslı rolü olacağını ilk takdir eden­
lerden biriydi. Netekim onun Klâsik Türk Musikisindeki tek sesli koroları bir musiki ziyafeti halini almıştır...
... evet, Mesut Cemil, bu yılın 
yaprak dökümünde Türk sanat 
ve fikir âleminin toprağa 
verdiği kayıplardan biridir.
Hem de, düşünce ve sanat yönü 
çok renkli olan büyük bir kayıp.
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nunda, evini de kaybetti. Ama fikir ha­
mulesi çoğaldıkça, istidatları geliştikçe, 
geleceğin sanat ve fikir yönü çok çeşit­
li olan Mesut Cemil'in kişisel yapısı ta­
mamlanmış oldu.
İhtiyaç, insanı ne hallere sokmaz: Ber­
lin'de, harb yılları içinde parasız kaldı­
ğı zaman, yabancı bir memleketin be­
yaz perdesinde belki de ilk Türk figü­
ranı olarak Mesut Cemil göründü I
Memlekete dönüşünde, onun öğrenme 
ihtirası yeniden başladı. Hukukta oku­
du. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesini bi­
tirdi. İki yabancı dil öğrendi. Tıp me­
rakı yüzünden sayısız kitap devretti.
Evinde iyi bir boyacı, mükemmel bir 
marangoz oldu. Bu arada da, kendi rah­
lesi önünde birçok ses ve saz sanatkârı 
yetiştirdi. Radyoya girdi. Yalnız başına 
on bir yıl mikrofonda hem konuştu, 
hem de çaldı. Onun en büyük za'fı ke­
dilere karşıydı. Çok sabırlı bir ilim ada­
mı gibi, saatlerce kedilerin yaşayışını in­
celerdi. Netekim, kediler için kaleme al­
dığı 38 uzun yazısı vardır ki, her biri 
Türk Basın Alemi'nde, memleket kedi­
leri için yazılmış yegâne telif «kedi öv­
güleri» dir. Geçen haftalar içinde top­
rağa verdiğimiz Mesut Cemil, böylesine 
mükemmel bir insandı.
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NUN sadece ellerini görseydi­
niz, sanatkâr elleriyle ilgili bir 
şeyler biliyorsanız veya bu açı­
dan yazılmış bir iki inceleme 
yazısı okumuşsanız, bu ellerin sahibinin 
yaylı, mızraplı müzik âletlerinin hemen 
hapsini çalabilecek maharette yaratılmış 
olduğunu derhal anlarsınız.
Sîzlere geçenlerde kaybettiğimiz bü­
yük bir kıymetten, Türk Musikisi Tari­
hinin büyük üstadı Tanburi Cemil'in oğ­
lu, Mesul Cemil'den bahsetmek istiyo­
ruz.
Mesut Cemil, 1902 yılında istanbuiun 
Cağaloğlu semtinde dünyaya gelmiştir. 
İçine kapanık, derdini söylemez, fazla 
konuşmayı sevmez, neşesi ancak birkaç 
can dostunun müzikli sohpetlerinda açı­
lan bir baba; öte yanda genç, güzel, 
hassas, cıvıl cıvıl hayat kaynıyan bir an­
neden doğması, kendisini dramatik bîr 
yaşayışın ilk sahnesine çıkardı.
10-12 yaşları arasında, musikinin na­
zari ve pratik kısımlarında ilk dersleri 
almaya başladı. Kısa zamanda kemençe 
çalmayı öğrendi. Klâsik Türk Musikisi­
nin derinlerine yöneldi. Bununla yetin­
medi, batı müziği öğrenimi yapmak için 
Berlin'e gitti. Baba evini Emniyet San­
dığına ipotek ederek çıktığı bu gezi so-
MÜZİSYEN  —  On parmağında on hü­
nerle doğmuş Mesut Cemil’in, Batı 
Müziği ve enstrumanlariyle de yakın 
çalışmaları vardı. Fotoğraf, kendisini 
ustaca çaldığı viyolonseliyle gösteriyor.
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